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"A k i az igaz i n evünkön nevez végre ... "
K rúdy G yu la Író i n évadása
a Szindbád megtérése c ím ű kö te tb en
1 . K rúdy n évadásának iroda lm áró l
PERKÁTAILÁSZLÓ (1938: 86-7) az első Krúdy-monográfiában megállapítja az
Íróról, hogy annak "legnagyobb alkotása a stílusa". Ha ez a sarkított vélemény
meg is kérdőjelezhető, az semmiképp sem vonható kétségbe, hogy Krúdy művé-
szetében kitüntetett szerepe van a stílusnak (1. p l. KEMÉNY, 1991: 78). Ezt én is
axiómának tekintem, és ennek alapján tartom meglepőnek az érdeklődésnek azt a
csekély voltát, ami eddig Krúdy Írói névadására vonatkozóan megmutatkozott.
Pedig a stílus igen fontos összetevője a tulajdonnév, ezt például J. SOLTÉSZ
KATALIN(1979: 129-172) fejtette ki alaposan.
HAJDÚMIHÁLY (1992) alapvető bibliográfiája szerint csak két - igaz kitűnő -
Krúdy névadásával foglalkozó dolgozat jelent meg hosszú évtizedek alatt: a
KOVALOVSZKYMIKLÓsé (1956) és aJ. SOLTÉSZKATALINé (1989). A Szindbád
ifjúsága kötet személyneveiről jómagam adtam közre egy kisebb közleményt a
Névtani Értesítő 21. kötetében, ennek a munkának a folytatása az alábbi dolgozat.
Célom az, hogy a Szindbád megtérése teljes névanyagát feldolgozva főként
stilisztikai érvényű megállapításokhoz jussak, és ezekkel ámyaltabbá, pontosabbá
tegyem az író nyelvéről eddig mondottakat. Módszerem gyökeresen különböző a
KOVALOVSZKYMIKLósétól (1956) és a J. SOLTÉSZ KATALINÉtói (1989). Ők
megállapításaikhoz , kategóriáikhoz sz á mos Kr ú d y - m ű b ő 1 hozták az adott
szempontjaiknak megfelelően kiv álo gat ott példákat, én pedig vizsgálataimat
egy műre korlátozom , ott viszont a teljes névanyagot kísérlem meg
számba venni, majd a névanyagot osztályozom és a funkcionális stilisztika elvei
alapján m inősítem , elemezem .
2. Személynevek
A legnagyobb számban a személynevek fordulnak elő, arányuk és változatos-
ságuk m iatt is ezeknek tulajdoníthatjuk a legfontosabb stilisztikai szerepet a ne-
vek csoportjában.
Különösen feltűnő azoknak a személyneveknek a stílus értéke, amelyek ha-
s o n 1a tok ban szerepelnek: "olyan hosszú haja volt, m int akár V ik t ó r i a angol
királynőnek" (63), " V a l é r i á n a k hívták, m int m inden nőt, aki szám ítani akart va-
lam it az életben" (64), "Szenvednem kellett, m int M á r i a M a g d o l n á n a k " ( 6 7 ) .3
Hasonlóképp nagy stílusértéke van ame t a for i k u s neveknek: S z i n d b á d ,
K e c s k e , B o v a r y n é , M á r i a M a g d o l n a , S t u a r t M á r i a . Ezek közül a legfontosabb a
S z i n d b á d . A kötet utolsó novellájában meglepő fordulattal találkozunk: Krúdy
alteregójának nevét odakölcsönzi, m integy örökül hagyja fiának: "V iola igyeke-
zett egyszerűen és m indenféle színészkedés nélkül elmondani azokat a szavakat,
amelyek láthatólag a szívéből jöttek, de éppen ez a körűlmény volt az, amely sa-
vát-borsát megadta a marhapörköltnek, amelyet a k é t S z i n d b á d meglehető-
sen jó étvággyal elfogyasztott" (207).
K rúdy alteregója azonban más néven is szerepel: így metsző öniróniával K a n -
d ú r G y u l a k é n t , ez részben metaforikus, gondoljunk az író csavargó természetére,
nőrajongására, másrészt névferdítésként is felfogható (Krúdy Gyula> K a n d ú r
G y u l a ) . Ezek mellett, esetleg ezek helyett a családi legendáriumra is utalni kell: "a
»nemzeti betyárvezérként« em legetett Kandúr" az író nagyapjának öccse, K lapka
adjutánsa, a V ilágos után is gerillavezérként az osztrákok ellen harcoló Krúdy
Kálmán volt (SZABÓ, 1970: 8-12).
Találkozunk körülírásos formával is: a N y í r s é g fi a ; az irodalomban különösen
szokatlan saját néven történő önem lítéssel: a n a g y i t a l ú K r ú d y ú r o A saját név em-
lítése erősen szubjektív lírai alkat tükröződés ének tekinthető J. SOLTÉSZKATALIN
(1979: 153) szerint, ő csak lírai költőktől hoz erre példát.
Előfordulnak me ton i m ik us nevek is: "én vagyok a Júdás a játékon kívül
is" < "a nagyheti passiójátékban én játszom a Júdás szerepét" (22), B ú c s ú b á c s i
azért kapja a nevét, mert rendszeresen vezeti a búcsúra menőket.
Több név környezet-, illetve korfelidéző, azaz e v o kat í v funkciója m iatt fi-
gyelem reméltó stíléma. L u b o m i r s zk y , V a l e n t i n : idegenes hangzásukkal a Felvidé-
ket idézik; Krúdy kedvelt X IX . századát a következő nevek: E r z s é b e t k i r á l y n é ,
3 Az idézetek után a S z i n d b á d m e g t é r é s e 1925-ös kiadásának megfelelö lapszámait adom meg. A
neveket az egyes csoportokon belül mübeli elöfordulások sorrendjében tárgyalom .
N á r a y I v á n , M á r i a V a l é r i a , K o s s u t h , P e t ő fi , D e á k F e r e n c , G a r i b a l d i , B e m a p á .
B izonyos népeket asszoc iá lunk ezekhez a nevekhez : G r ü n s t e i n , K l e i n S á r i ,
S c h w a r z ; L u k s z i c s . ("O lyan szaga vo lt az egész konyhának , m in t a szerb konyhá-
nak szoko tt lenn i" [95 ].)
A bbó l a szem pon tbó l, hogy egy sa já to s m űvésze ti, iroda lm i szem lé le trő l, íz -
lésv ilág ró l va llanak , egy csopo rtba ta rtozónak tek in tem a következő val ó s á-
gos nevek e t (írók , kö ltők egyéb m űvészek nevei) és sze r e p lőn e v eke t :
B o v a r y n é (ez egyú tta l m etafo rikus név is!), D ic k e n s , H a m le t , O fé l i a , C s o k o n a i ,
D o r o t t y a , S c h u b e r t , P e t ő fi (1 . fen t is), a H im fy k ö l t ő j e , S h a k e s p e a r e .
Szerepe t kapnak a keresz tény h itv ilághoz tartozó nevek is: S zű z M á r i a , G y ü -
m ö l c s o l t ó B o ld o g a s s zo n y , J ú d á s (1 . fen t is), K r i s z t u s U r u n k , G . M . B . (= G á s p á r ,
M e n y h é r t , B o l d i z s á r ) , M á r i a M a g d o l n a . Ezeknek a neveknek a v iszony lag nagy
szám a (vö . a S z i n d b á d i fj ú s á g a névanyagával: PETHŐ 1999) szo ros összefüggés-
ben van a c ím ben k ife jeze tt é le tfo rdu la tta l: S z i n d b á d m e g t é r é s e . Így a c ím nek
m in t a szöveg g lobá lis kohéz ió já t b iz to sító tényezőnek és a (kö te t)szöveg egészé-
nek az érte lm ezésében kü lönösen fon to s szerepe van ennek a névcsopo rtnak .
V iszon t jóva l kevesebb a "szabo lcsi név" (vö . PETHŐ 1999 : 302 ), m in t az
e lső Szindbád -kö te tben : én hárm at ta lá ltam . J e n e y közism ert fényképész vo lt
K rúdy ide jében N y íregyházán , F i t k o n i d e s zn é bábaasszony , ő seg íte tte v ilág ra
K rúdy t is (KATONA 1971 : 33 ); S tu a r t M á r i a neve ugyan m etafo rikus név , de itt is
em líten i ke ll: K rúdy nagyap jának m ásod ik fe lesége vo lt "a cse lédso rbó l fe lem el-
kede tt szőke , fehér bő rű gazdasszony , ak i vö rös fo rrada lm i sapkában kon tyán kö -
nyökö lt k i azoknak a házaknak az ab laka ibó l, aho l a »g ró f« é le te fo lyam án lako tt.
»S tuart M áriának« m ond ta a csa lád i gyöngédség" K rúdy nagyaty jának "ez t a sze-
szé lyé t" (SZABÓ 1970 : 9 ).
K on trasz tnévnek tek in the tő a P á lm a : "bárm ilyen nem esen hangzik is ez a
név : o lyan szenvedélyes asszonyság vo lt, hogyha m egm érgesíte tték , harapo tt"
(138 ), és a V é n u s z , m ert ez t "egy kalendárium i képecske m ód jára faku ló" (190 )
egyszerű fogadósné v ise li.
V aló sz ínű tien , s tilizá lt név egy k ivé te lle l nem fo rdu l e lő , ped ig sok K rúdy -
regényben gyako ri ez a név típus (vö . J . SO LTÉSZ 1989 : 453 ), csak a S ze r e n á d i
S ze r a fi n ilyen . R áadásu l S ze r a fi n nem nő , m in t neve a lap ján Szindbád fia is gon -
do lja , hanem férfi.
S z indbád nőközpon tú v ilágának , nőkkel va ló bensőséges v iszonyának k ife je -
ző je az , hogy a nőalakok nagy része csak keresz tnéven em lítte tik : M a g d a l é n a ,
M a g d a , M a r i k a , V a l é r i a , M á r i a M a g d o l n a , T e r k a , C é za r i n a , I r m a , R ~ a , M a lv i n ,
R o z i , P á lm a , B e l l a , J o h a n n a , V é n u s z , O r s o l y a , V io l a . R itka a te ljes név , és a ke-
resz tnevek itt is becéze ttek : I t t J u c i k a , K l e i n S á r i , D a l o n d a i B o r i s k a . N em csak a
ko rabe li név d iva t tük röződése figye lem re m éltó itt, h anem az is , hogy a kü lönbö -
ző társada lm i ré tegekhez kö tődő nevek evokatív ere jű stílém akén t funkcioná lnak .
M a r i k a példáu l egy egyszerű kék festő fe lesége , T e r k a fa lu si gazdasszony , egy
"tyúkász özvegye" (91 ), R o z i m eg - te rm észe tesen - szo lgá ló . A z egy ik budai ú r-
.nő t v iszon t "V alériának h ív ták , m in t m inden nő t, ak i szám ítan i akart va lam it az
é le tben , am iko r M ária V aléria vo lt F erenc József kedvenc leánya" (64 ). V a l é r i a
" o l y a n e l ő k e l ő v o l t , m i n t e g y k i r á l y i k é z i r a t . E r z s é b e t k i r á l y n é k o r a b e l i u s z á l y o s
r u h á b a n é s u g y a n c s a k a m a k i r á l y n é á l t a l d i v a t b a h o z o t t f r u f r u s f r i z u r á v a l , v a l a -
m in t f e k e t e s t r u c c t o l l a s l e g y e z ő v e l f o g a d t a S z i n d b á d n a k é s f i á n a k l á t o g a t á s á t "
( 6 1 ) . R e á t a z ő t n e m i s m e r ő p i n c é r i s " n a g y s á g o s a s s z o n y n a k " ( 9 9 ) s z ó l í t j a , a z
a s s z o n y p e d i g e g y k o r i b ű n e i k ö z t e z t i s e m l í t i : " h e n c e g t e m , m e r t h e r c e g n ő n e k
a d t a m k i m a g a m a t , ( . . . ) k e v é l y é s f ö l é n y e s v o l t a m " ( 1 0 0 ) . B e l l a é s D a lo n d a i B o -
r i s k a ú r i h ö l g y e k , h a s o n l ó : v a d g a l a m b s z ü r k e s z í n ű r u h á j á b a n m in d k e t t ő " o l y a n
e l ő k e l ő m e g j e l e n é s ű v o l t , m i n t e g y r é g i h e r c e g n ő " ( 1 7 0 ) .
3 . H e l y n e v e k
A h e l y n e v e k h á r o m n a g y o b b c s o p o r t j a K r ú d y é l e t é n e k h á r o m k o r s z a k á t , h á -
r o m é lm é n y r é t e g é t i d é z i f e l . A z e l s ő c s o p o r t b a t a r t o z ó h e l y n e v e k a n y í r e g y h á z i
é v e k h e z , i l l e t v e a c s a l á d h o z , a m á s o d i k b a t a r t o z ó k a p o d o l i n i d i á k o s k o d á s h o z , a
h a rm a d i k b a t a r t o z ó k p e d i g a l e g h o s s z a b b , a b u d a p e s t i i d ő s z a k h o z k ö t ő d n e k .
A " n y í r e g y h á z i k ö t ő d é s ű " h e l y n e v e k : N y í r e g y h á za , S ó s t ó j i i r d ő
( N y í r e g y h á z a r é s z e ) , M o r g ó t e m e tő ( a v á r o s l e g n a g y o b b t e m e t ő j e ) ; e h h e z a c s o -
p o r t h o z s o r o l h a t ó a t á j e g y s é g m e g n e v e z é s e i s , s z i n e k d o c h é k é n t u g y a n i s a v á r o s r a
u t a l a N y í r s é g .
S z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k e h h e z a n é v c s o p o r t h o z a z o k a h e l y n e v e k , a m e l y e k b á r
n e m k ö z v e t l e n ü l N y í r e g y h á z á t , d e a N y í r e g y h á z á n é l ő K r ú d y c s a l á d o t : a n n a k k o -
r á b b i v a g y k é s ő b b i l a k ó h e l y e i t , é l e t ú t j á n a k e g y á l 1 0 m á s á t i d é z i k f e l . Vá r p a lo t a :
K r ú d y n a g y a n y j a , R a d i c s M á r i a v á r p a l o t a i v o l t , a B a la t o n - p a r t i O r ( f i k t í v n é v ) : i t t
a k é t v o n a t k o z á s - a k ö z v e t l e n u t a l á s N y í r e g y h á z á r a é s a k ö z v e t e t t , a m e l y a z í r á
á l t a l a s z ü l ő v á r o s b a n s z e r z e t t é lm é n y r é t e g m ü b e e m e l é s é v e l t ö r t é n i k - e g y ü t t j e -
l e n i k m e g , u g y a n i s Ő r s z a b o l c s - s z a tm á r i k ö z s é g , N y í r e g y h á z á t ó l n e m m e s s z e , k ö -
r ü l b e l ü l 4 0 k m - r e , a B a l a t o n - p a r t p e d i g n a g y j á b ó l a z a v i d é k ( l e g a l á b b i s N y í r e g y -
h á z á r ó I n é z v e ) , a h o n n a n R a d i c s M á r i a s z á rm a z o t t . M é g é r d e k e s e b b , h o g y a b b a n a
n o v e l 1 á b a n (A b a l a t o n i s e l l ő ) , a m e l y b e n e z a k ü l ö n ö s ö s s z e k e v e r é s s e I l é t r e h o z o t t
h e l y n é v s z e r e p e l , k é t n a g y a n y j á n a k : a z i g a z i n a k , R a d i c s M á r i á n a k é s a m o s t o h á -
n a k , " S tu a r t M á r i á n a k " , a k i t a z í r ó n a g y a p j a " k i l e n c v e n h á r o m e s z t e n d ő s k o r á b a n
v e t t e l f e l e s é g ü l " ( 1 4 4 ) , a z a l a k j a e g g y é l e s z . E n n e k a z a z o n o s í t á s n a k a z e s z k ö z e ,
j e l z ő j e é p p e n a z a z í r ó i e l j á r á s , a m e l y Ő r t a B a l a t o n m e l l é h e l y e z i . S z i n t é n l e g i d ő -
s e b b K r ú d y G y u l a a l a k j á t i d é z i K o m á r o m . A z u n o k a l e g e n d á i b a n a v a k m e r ő
n a g y a p a a v á r 1 8 4 9 - e s o s t r o m a i d e j é n e g y s z e r m in t a s á n c o k o n m e n y e c s k é k e t
t á n c o I t a t ó g a v a l l é r ( S Z A B Ó 1 9 7 0 : 1 0 ) , m á s k o r m e g m in t a v e s z é l y t a p u s k a p o r o s
h o r d ó n v a l ó p i p á z á s s a l g ú n y o l ó h a d f i ( S z in d b á d m e g t é r é s e : 1 4 5 ) t ű n i k f e l . T a p o l -
c a , B a d a c s o n y , B a k o n y : u g y a n c s a k R a d i c s M á r i a s z ü l ő f ö l d j é t i d é z i .
I t t e m l í t h e t ő k m é g m in t a l f ö l d i h e l y n e v e k - h i s z e n a " n y í r e g y h á z i s á g - t u d a t "
e g y ú t t a l " a l f ö l d i s é g - t u d a t " i s - a T i s za fü r e d , D e b r e c e n n e v e k .
A f e l v i d é k i t á j , h a n g u l a t s o k K r ú d y -m ű a l a p r é t e g é h e z t a r t o z i k . E z i t t a k ö -
v e t k e z ő h e l y n e v e k b e n j e l e n t k e z i k : Vá g fo ly ó , T á t r a , P . , " a z e g y k o r i l e n g y e l h a -
t á r s zé l e n " ( 1 3 ) , P o p r á d fo ly ó , L e n g y e l - n y e r e g , S e lm e c , K á r p á to k .
B ud ap e s t ré s z e i n e k , u tc á in a k n ev e i n a g y sz ám b an fo rd u ln a k
e lő , é s íg y v a lla n a k K rú d y k ö tő d é se irő l: T e r é zv á r o s : "S z en t T e ré z rő l v o lt k e re sz -
te lv e a v á ro s ré sz " (2 5 ) , P e s t , B u d a , F e h é r v á r i ú t , N e fe l e j c s u c c a , T a b á n , Z u g ló , a
V á r (B u d a v á r a , V á r h e g y ) , K a r n a r a e r d ő , B á s ty a s é t á n y , J ó zs e fv á r o s , A n d r á s s y ú t ,
S o r o k s á r i ú t , J ó zs e f k ö r ú t .
Id e so ro lom m ég a fő v á ro s k ö rn y ék é t id é z ő te le p ü lé sn ev ek e t: B e s n yő , G ö d ö l lő ,
V á c , S o r o k s á r .
A fe n ti h á rom c so p o r tb a ta r to z ó h e ly n ev ek tú ln y om ó tö b b sé g b en v an n ak , a z
e z e k b e b e n em so ro lh a tó h e ly n ev ek a k ö v e tk e z ő k : M is ko l c , B é c s , V e l e n c e ,
V ö s l a u , G r a z , A lm á s (D u n a a lm á s ) , D u n a (n em B ud ap e s tn é l! ) M a g ya r o r s zá g ,
S ze n t fö ld , E u r ó p a , M a l lo r c a , M in o r c a , S v á j c é s Z ü r i c h .
4 . E g y éb n ev ek
E z en a z ö s sz e fo g la ló c so p o r to n b e lü l e lő sz ö r a z é p ü le t n e v ek e t, a z o n b e -
lü l is a v en d ég fo g ad ó - é s sz á llo d an ev ek e t v e sz em so rra , m e r t e z e k a le g g y ak o r ib -
b a k , é s - fő le g sz ám u k n á l fo g v a - u ta ln a k K rú d y é le ts z em lé le té re , -s tí lu sá ra (v ö .
E ro tik a é s g a sz tro n óm ia K rú d y k ép e ib e n , in : K EM ÉN Y 19 9 3 : 1 6 6 -1 8 2 ) . A r a n y
B á r á n y , E l e fá n t v en d ég fo g ad ó k , P á s t é to m " c ím ű m u la tó h e ly " , K ú r i a sz á llo d a , a
F e h é r S a s h o z , a R é g i F e j e d e l e m h e z c ím ze tt v e n d ég fo g ad ó k , a R é g i B o r k e r e s k e -
d ő h ö z n ev ű k o c sm a , E c e t fá h o z v en d ég lő , K o r o n a fo g ad ó (M isk o lc ) . E g y éb ép ü -
le tn e v ek : N a g yo p e r a , H o n v é d m e n h á z , en n ek eg y id ő b en K rú d y n ag y ap ja v o lt a
p a ra n c sn o k a (S Z A B Ó 19 7 0 : ll) , E s te r h á zy - k a s t é ly , R o ykó - p a t i k a (T is z a fü re d en ) .
T ö b b c ím is e lő fo rd u l: Va s á r n a p i Ú j s á g , B o r á s za t i L a p o k ; R ip v a n W in k l e
(s z ín d a ra b ) ; E g ye t e m e s R e g é n y t á r , A b o ly g ó zs id ó ( re g én y ) , H im fy (K is fa lu d y
S án d o r m ü v e ) , f ik tív c ím a S ze r e l e m le x ik o n a , e z S z in d b ád m üv e .
E g y sz e r em líti K rú d y a L á n c h id a t , g r ó f S zé c h é n y i s zo b r á t , a V e x i r - k é p e t . M ár-
k an év : a B e r e g s zá s z i zo n g o ra , a H a va n n a sz iv a r .
E g y p la tá n t a M a g ya r o k fá j á n a k n ev e zn ek ~ g y fe lv id é k i f iird ő h e ly e n , "m e r t a
m ag y a ro k g y ü le k e z te k a la tta " (2 0 4 ) .
5 . É l e t e m , C s i l l a g o m , V i r á g o s A ká c fá m (A b e c é ző n ev ek eg y típ u sá ró l)
A n ev ek e t a h ag y om án y o s sz ó fa jta n i, é s n é v ta n i fe lo sz tá s sz e r in t re n d e z tem
c so p o r to k b a , il l . tá rg y a ltam :
- sz em é ly n ev ek
- fö ld ra jz i n e v ek
- e g y éb : é p ü le tn e v ek , c ím ek s tb .
I t t a z o n b an m ég sz e re tn é k k ité rn i e g y o ly a n k é rd é s re , am e ly e t - tu d om á som
sz e r in t - a sz a k iro d a lom ed d ig n em tá rg y a lt .
M u n k ám so rá n a k ise b b e lm é le ti je lle g ű p ro b lém ák m e lle tt e g y n ag y o b b o k o -
z o tt ig a z á n fe jtö ré s t: m ed d ig m eh e te k e l a tu la jd o n n év fo g a lm án ak k itá g ítá sá b an ?
E z en b e lü l ig a z á b ó l k é t típ u s ró l k e lle tt d ö n te n em , a z e g y ik b e ily e n fé le b e c é ző n e -
v ek ta r to z n ak : C s i l l a g o m , O r vo s s á g o m , T ö l tö t t K á p o s z t á m ( ! ) , V i r á g o s A ká c fá m
s tb . A m á s ik k é rd é s (v ö . J . SO L T É SZ , 1 9 7 9 : 1 0 9 ) a h e ly n ev ek - i k é p ző s sz á rr r ia z é -
k a in a k a tá rg y a lá s á t i l le t i , e z e k e t a f r a n c iá k tu la jd o n n é v n e k te k in t ik , a z a z o n o s
fu n k c ió jú -e r k é p z ő s h e ly n e v e k e t a n ém e te k is fő n é v n e k ta r t já k (d e r Kö ln e r
Dom). E z z e l e l le n té tb e n - tu d v a u g y a n , h o g y m á s s z em p o n to k b ó l tám a d h a tó a n -
a m a g y a r g r am m a t ik a i h a g y o m á n y n a k m e g fe le lő e n e lh a g y tam a z e g r i , ve s zp r ém i
s tb . m e l lé k n e v e k e t a z e lem z é s em b ő l , é s c s u p á n i t t u ta lo k e z e k r e .
A z e ls ő t íp u s b a ta r to z ó b e c é z ő n e v e k e t 4 a z o n b a n a tu la jd o n n e v e k n e k te k in tem .
A b e c é z ő n é v fo g a lm á n a k h a s z n á la tá b a n H A m ú M IH Á L y t (1 9 9 4 : 2 1 ) k ö v e -
tem : " s z ám ta la n s z ü lő b e c é z g e t i g y e rm e k é t É le tk ém n e k , L e lk e c s k ém n e k ( s ic ,
n a g y k e z d ő b e tű k k e l ! - P . J .) , s r é g e n , am ik o r m é g h iv a ta lo s n e v e k n em v o l ta k ,
m e g m a ra d h a t ta k e z e k a b e c é z ő n e v e k ( s ic ) f ó ln ő t t k o rb a n is " .
H A m ú M IH Á L Y id é z e t t a la p v e tő ö s s z e fo g la lá s á b a n a s z em é ly n e v e k e t n é g y
c s o p o r tb a s o ro l ja : k e r e s z t - , b e c e - , c s a l á d - é s r a g a d v á n y n e v e k .
E b b e a f e ls o ro lá s b a v is z o n t n em il le s z t i b e a z É le tkém , C s il la g om , Vir á g o s Aká c -
já m t íp u s ú n e v e k e t . H o l v a n e z e k h e ly e a n é g y e s r e n d s z e rb e n ? A k e re s z t - é s c s a -
lá d n e v e k e t e le v e k iz á rh a t ju k . A ra g a d v á n y n e v e k s em jö h e tn e k s z ó b a , h is z e n M IN T
H A m Ú M IH Á L Y (1 9 9 4 : 4 3 ) í r ja , " e z e k n e k a k e le tk e z é s é h e z m in d ig v a lam ily e n
k ö z ö s s é g k e l l" . A z i t t tá r g y a l t n e v e k v is z o n t e g y á l ta lá n n em k ö z ö s s é g i h a s z n á la -
tú a k , s ő t é p p e n e l le n k e z ő le g : k é t em b e r le g b e n s ő s é g e s e b b k a p c s o la tá n a k a s z ü -
lö t te i é s k i f e je z ő i , a n é v h a s z n á ló p e d ig e g y s z em é ly .
A b e c e n e v e k n e k (b e c é z ő n e v e k n e k ) id é z e t t m ű v é b e n H A m ú M IH Á L Y (1 9 9 4 :
2 7 -3 0 , v ö . J . S O L T É S Z 1 9 7 9 : 5 9 ) e g y s z ű k e b b é r te lm e z é s é t i s m e g a d ja : " a k e -
r e s z tn e v e k n e k a z o k a t a fo rm á i t , am e ly e k e t a te l je s ( e r e d e t i ) n é v a la k m e g v á l to z ta -
tá s á v a l , e g y e s r é s z e in e k e lh a g y á s á v a l , v a g y h o z z á to ld á s á v a l ( k é p z ő k k e l ) a la k í -
tu n k , b e c é z ő n e v e k n e k ( s ic ) v a g y b e c e n e v e k n e k n e v e z z ü k " . E z t a m e g h a tá ro z á s t
a z o n b a n k i le h e t b ő v í te n i , a C s il la g om , É le tem t íp u s ú n e v e k e t is b e c é z ő n e v e k n e k
k e l l e g y k ö v e tk e z e te s fo g a lo m h a s z n á la t i r e n d s z e rb e n n e v e z n ü n k (a h o g y H A m ú
M IH Á LY is te s z i , v ö . f e n t ) , b á r e z e k n em k e re s z tn é v i e r e d e tű e k . E z e k a la p já n a
b e c é z ő n e v e k k é t c s o p o r t já ró l b e s z é lh e tű n k : a k e r e s z t n é v i é s a n em k e -
r e s z t n é v i e r e d e tű e k rő l .
A C s il la g om , Vir á g o s Aká c já m -fé le b e c é z ő n e v e k tö b b n y ir e K rú d y
n y e lv te r em tő f a n tá z iá já n a k e r e d e t i s é g é rő l , g a z d a g s á g á ró l v a l la n a k : C s il la g om ,
O r vo s s á g om , Tö ltö t t K á p o sztá m , Vir á g o s Aká c já m , U to ls ó Sze r e lem . E z u tó b b i
n é v v is e lő jé n e k k e r e s z tn e v e - m in t k é s ő b b m e g tu d ju k - Be lla , a tö b b ie k c s a k a z
em li te t t n é v e n s z e r e p e ln e k . I ly e n f é le b e c é z ő n e v e k e t S z in d b á d is k a p s z e r e te t t
h ö lg y e i tő l : "A k ö dm ö n ö s n ő v is z o n t S z in d b á d o t m e g a d á s s a l é s s z e r e lem m e l , m in t
e g y v ir á g z ó a k á c f á h o z i l l ik »N yír s é g fiá n a k« m o n d o t ta " (1 2 7 ) .
E g y n é v n e k e g é s z e n m á s k o n n o ta t ív je le n té s e le h e t k é t em b e r in t im k a p c s o la -
tá b a n , m in t á l ta lá b a n : "A z a s s z o n y b o s s z ú s á g á b a n a p iro s p a p u c s á v a l S z in d b á d
f e lé v á g o t t , é s k im o n d o t ta ig a z i n e v é t , am in t m a g á b a n n e v e z n i s z o k ta :
- M a g a V é n K o rh e ly ! !
Kimondta, és erre megkönnyebbülni látszott. De abbahagyta Szindbád is a
sértő hahotázást, és angyali mosolygás terült el az arcán: úgy simult az asszony
lábához, m int egy vadszőlőtőke a ház falához" (137).
6. Összegzés
6.1. "Krúdy névadása, névhasználata ( ... ) stílusának egy-
faj tak ere szt m e tsz e t e (1. SOLTÉSZ 1989: 464), így szükséges a stilisztika
egyéb megállapításaival szembesíteni a névtani vizsgálódás eredményeit.
KEMÉNYGÁBOR (1991: 35), Krúdy nyelvi képeit vizsgálva azt állapította meg,
hogy "a húszas évek első felében bizonyos fokú »lehiggadás«, sőt klasszicizáló-
dás tapasztalható Krúdy, stílusában". A nevek vizsgálatával ez alátámasztható: a
nevek minden típusában többségben vannak a valóságos és valóságszerü nevek,
valószerütlen, stilizált csupán egy van, a Szerenádi Szerafin. A nyelvi játék és
fantázia a nevek körében főleg a becézőnevek egy sajátos típusában jelentkezik.
6.2. A műalkotásba beemelt élményrétegek három csoportja - különösen a
helynevek vizsgálatával - élesen kirajzolódik.
6.3. Maga Krúdy is különös fontosságot tulajdonított a neveknek: "Hát lássa,
én éppen azért jöttem ebbe a városba ( ... ) Már régen elveszítettem a jó étvágya-
mat az élethez, az ételhez, az álomhoz: gondoltam magamban, hogy kell valahol
keresni valakit, aki visszaadja a hitemet a déli harangszóba, aki megtanít arra,
hogy miért kell örvendezni annak, m ikor az első lámpavilág feltűnik a városban
( ... ) Aki az igazi nevünkön nevez végre ( ... )" (137-38).
Krúdy - minden bizonnyal - ismerte az "igazi neveket": a Krúdy-kutatók jö-
vőbeni feladata ezek alapos feltárása, értelmezése.
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